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В статье изложены основные задачи развития агропромышленного комплекса на ближай-
шую перспективу, а также объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в свете принятых нормативных правовых документов по развитию аграрной от-
расли. Исследованы проблемы и изучены вопросы эффективного функционирования агропро-
мышленного комплекса и сбалансированности внешнеэкономической деятельности, определены 
основные направления совершенствования данной работы. Предложены направления, способст-
вующие улучшению функционирования сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри-
ятий республики, экспортирующих производимую продукцию на рынки зарубежных стран, 
предложены варианты решения некоторых региональных социально-экономических проблем и 
повышения эффективности экспортно-импортных операций. 
In article the primary goals of development of agriculture on immediate prospects are stated, and 
also volumes of manufacture and export of agricultural production and the foodstuffs in the light of the 
accepted standard legal documents on development of agrarian branch Are investigated problems and 
questions of effective functioning of agriculture and equation of foreign trade activities are studied, the 
basic directions of perfection of the given work are defined. The directions promoting improvement of 
functioning of the agricultural and processing enterprises of republic, exporting made production on the 
markets of foreign countries are offered, variants of the decision of some regional social and economic 
problems and increase of efficiency of export-import transactions are offered. 
Введение. В Республике Беларусь принято 
и реализуется множество республиканских и от-
раслевых программ, предусматривающих комп-
лексное (поэтапное) решение проблемных во-
просов, сдерживающих развитие сельского хо-
зяйства и эффективность функционирования 
агропромышленного комплекса. 
Основные цели программных мероприятий 
заключаются в обеспечении устойчивости соци-
ально-экономического развития села и улучше-
нии его демографической ситуации на основе 
повышения экономической эффективности аг-
ропромышленного комплекса, развития пред-
принимательской инициативы, обеспечения сба-
лансированности внутреннего продовольствен-
ного рынка, наращивания экспортного потен-
циала, повышения доходов сельского населения, 
уровня социально-бытового и инженерного обу-
стройства сельских населенных пунктов, сохра-
нения и оздоровления экологии в них, привле-
чения и рационального использования инвести-
ций [1, 2, 3, 4]. 
Основная часть. Для достижения указан-
ных целей предусматривается решение сле-
дующих основных задач:  
− создание комплекса экономических и пра-
вовых условий для мотивированного, эффектив-
ного и беспрепятственного хозяйствования субъ-
ектов в сельской местности за счет реализации 
мер по повышению эффективности государст-
венной поддержки АПК, развитию государст-
венно-частного партнерства, стимулированию 
привлечения инвестиций, в том числе ино-
странных, развитию предпринимательства, уси-
лению мотивации труда, стимулированию раз-
вития крупнотоварного производства, созданию 
кооперативно-интеграционных формирований, 
поддержке малых форм хозяйствования, техни-
ческому и технологическому переоснащению 
АПК, обеспечению устойчивых темпов роста 
объемов производства сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия исходя из эконо-
мической целесообразности и повышению эф-
фективности их продаж, в том числе на экс-
порт, совершенствованию кадрового и научно-
го обеспечения АПК; 
− формирование возможностей для укрепле-
ния престижности проживания в сельской местно-
сти за счет реализации мер, предусматривающих 
повышение уровня благоустроенности сельских 
населенных пунктов, в том числе агрогородков, 
обеспечение социальными стандартами прожи-
вающего населения, преобразование агрогородков 
в центры высокоэффективного труда сельчан, 
улучшение благосостояния сельского населения, 
закрепление населения в сельской местности. 
Государственной программой устойчивого 
развития села на 2011–2015 гг., утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от  
1 августа 2011 г. № 342, определены основные 
ориентиры развития аграрной отрасли к 2015 г. 
В частности, предусматривается [1, 2]: 
− обеспечить темпы роста продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех категорий  на 
уровне 139–145%; 
− произвести зерна 12 млн. т, сахарной 
свеклы – 5,5 млн.т, молока – 10,7 млн. т, реали-
зовать скота и птицы (в живом весе) – 2 млн. т; 
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− увеличить выручку и прибыль от реализа-
ции товаров (продукции, работ, услуг) в 2,2 и 
9,2 раза соответственно и выйти на уровень 
рентабельности продаж в 10–11%; 
− достичь производительности труда не ме-
нее 85–90 млн. руб. в расчете на среднегодово-
го занятого работника; 
− увеличить экспортные поставки сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия до 
7,2 млрд. дол. США, положительное сальдо – 
до 4 млрд. дол. США. 
Достижение поставленных целей в опреде-
ляющей степени будет зависеть от обеспечения 
инновационного развития АПК, выбора форм и 
методов реализации программных мероприя-
тий, мобилизации имеющегося производствен-
ного и научного потенциала для экономическо-
го роста, учета и оперативного реагирования на 
колебания мировых рынков сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия. 
Специализация сельскохозяйственной от-
расли на производстве и экспорте мясомолоч-
ной продукции (ее удельный вес в экспорте ор-
ганизаций Минсельхозпрода составляет около 
90%) предопределяет валообразующее значе-
ние данной товарной группы в обеспечении 
целевого объема экспортных поставок. 
Экспортный потенциал республики в соста-
ве Советского Союза был значителен. Так, в 
1985–1990 гг. Беларусь поставляла в союзный 
фонд до 1 млн. т картофеля, 300 тыс. т мясных 
и более 2 млн. т молочных продуктов. В 1990 г. 
она поставила свыше 660 тыс. т картофеля,  
340 тыс. т мяса, более 1 млн. 660 тыс. т молока 
и молочных продуктов в пересчете на молоко. 
Прогнозируется, что в 2015 г. экспортные 
объемы молокопродуктов составят 2,78 млрд. дол. 
США, увеличившись за пятилетие приблизитель-
но в 2 раза. Экспорт мяса и мясопродуктов плани-
руется увеличить в 2,9 раза и довести в 2015 г. в 
стоимостном выражении до 1,8 млрд. дол. США. 
Предусматривается увеличить объемы экспорта  
в натуральном выражении мяса птицы в 3,3 раза 
(до 90 тыс. т), свинины в 5,5 раза (109 тыс. т), мяса 
говядины в 1,8 раза (213 тыс. т) [4]. 
Целевыми рынками экспорта говядины 
должны стать страны Азиатского региона и 
Российская Федерация, на рынках которых 
конкуренция в сегменте говядины и продуктов 
из нее будет не так интенсивна. 
Наращиванию экспорта мясомолочной про-
дукции будет способствовать благоприятная це-
новая конъюнктура на мировом рынке. По оцен-
кам экспертов ФАО, средние цены на молочные 
продукты в 2010–2019 гг. сложатся в реальном 
выражении на 16–45% выше, чем в 1997–2006 гг., 
при этом самое большое увеличение может сло-
житься по сливочному маслу вследствие расту-
щих цен на энергию и растительное масло [4]. 
Средние цены на мясо в реальном выраже-
нии, за исключением свинины, должны пре-
взойти в текущем десятилетии их уровень в 
1997–2006 гг., чему будет способствовать пре-
вышение спроса над предложением, более высо-
кие кормовые затраты и растущий спрос. Эко-
номическое восстановление укрепит потребле-
ние мяса по отношению к злаковым, особенно в 
развивающихся странах, при этом рост в боль-
шей степени скажется на более дешевом мясе 
птицы и свинины. 
Согласно Государственной комплексной 
программе развития картофелеводства, овоще-
водства и плодоводства на 2011–2015 гг, в 2015 г. 
планируется сбор картофеля в объеме более 
2,1 млн. т, что позволит экспортировать около 
500 тыс. т с перспективой роста до 1,5–2 млн. т 
в год. Экспорт картофеля организациями Мин-
сельхозпрода в стоимостном выражении за год 
может составить более 300 млн. дол. США [3]. 
Приоритетными рынками сбыта белорусской 
сельскохозяйственной продукции будут оста-
ваться Российская Федерация, Казахстан, другие 
страны СНГ, а также Центральной и Юго-
Восточной Азии. Вместе с тем, учитывая плани-
руемый в России рост доли внутреннего произ-
водства мясомолочной продукции, необходимо 
расширять рынки сбыта и увеличивать в структу-
ре поставок долю стран дальнего зарубежья. 
Страны Азии и Африки (в первую очередь 
Алжир, Египет, Сирия, Бангладеш, Филиппи-
ны, Китай) могут стать основными экспортны-
ми рынками сухого обезжиренного молока. 
Привлекательность указанных стран заключа-
ется в значительных объемах потребления им-
портной продукции, имеющемся опыте поста-
вок белорусских производителей. В целом экс-
порт молочной продукции в страны дальнего 
зарубежья может достигнуть к 2015 г. более 
500 млн. дол. США, мясной продукции – 150–
200 млн. дол. США. 
В кратчайшие сроки необходимо предпри-
нять комплекс мер по прорыву экспорта бело-
русской продукции на рынки стран Европей-
ского Союза, включая работы по сертификации 
русской продукции на рынки стран Европей-
ского Союза, включая работы по сертификации 
продукции, подготовку персонала, приведению 
нормативно-правовой базы в сфере ветеринарии 
и безопасности продуктов питания в соответст-
вие с нормами Евросоюза, техническому пере-
вооружению предприятий.  
Приоритетным направлением в привлечении 
иностранных инвестиций является интеграция в 
производственно-сбытовые цепочки зарубежных 
компаний, обеспечивающая совместное использо-
вание новейших технологий. Наиболее перспек-
тивными партнерами в развитии животноводства 






С участием компаний указанных стран может 
быть реализовано значительное количество ин-
вестиционных проектов строительства и экс-
плуатации комплексов по выращиванию свиней, 
ферм крупного рогатого скота, птицеводче-
ских комплексов, а также создание совмест-
ных структур холдингового типа, ориентиро-
ванных на выпуск и экспорт продуктовых 
групп сельскохозяйственных товаров. 
Кроме того, необходимо создать логистиче-
ские структуры по реализации картофеля, пло-
дов и овощей совместно с зарубежными компа-
ниями, завозить с осени соответствующую про-
дукцию на склады, максимально приближенные 
к рынкам сбыта, активизировать создание про-
дуктовых транснациональных компаний. 
Организация в Беларуси высокоэффектив-
ного семеноводства и племенного дела позво-
лит значительно увеличить экспорт элитных 
семян и племенных животных. 
Заключение. Для выполнения поставленных 
задач с целью роста экспорта и достижения сба-
лансированности внешнеэкономической деятель-
ности необходимо обеспечить: 
− опережающий по отношению к ВВП рост 
экспорта товаров и услуг и достижение роста 
экспорта товаров и услуг в 2015 г. в 2,2 раза; 
− повышение доли высокотехнологичной 
продукции в общем объеме экспорта товаров и 
услуг до 12–14%; наращивание объемов экс-
порта продукции, произведенной из местных 
ресурсов и сырья; 
− замедление роста импорта на основе пря-
мого и косвенного импортозамещения произ-
водства и потребления; совершенствование 
структуры импорта за счет опережающего тем-
па роста инвестиционного импорта при замед-
ленных темпах роста промежуточного и потре-
бительского импорта, в том числе за счет реа-
лизации программ импортозамещения; 
− формирование механизмов, обеспечи-
вающих снижение разрывов финансирования 
платежного баланса; создание благоприятной 
бизнес-среды и организационных структур для 
привлечения прямых иностранных инвестиций; 
− освоение новых внешних рынков. 
Для устранения барьеров к доступу бело-
русских товаров и услуг на мировые рынки, 
совершенствования структуры импорта, снятия 
ограничений и развития торговли с основными 
странами-партнерами в рамках Союзного госу-
дарства, ЕврАзЭС, Таможенного союза и Едино-
го экономического пространства необходимо:  
− обеспечение переговорного процесса по 
вступлению Республики Беларусь во Всемир-
ную торговую организацию; 
− гармонизация и унификация нормативных 
правовых актов и стандартов с требованиями и 
нормами ВТО; 
− развитие взаимовыгодных торгово-экономи-
ческих отношений с государствами Европейского 
Союза, США, динамично развивающимися стра-
нами Азии (Индия, Китай, Иран, Вьетнам, Индо-
незия, Малайзия), Латинской Америки (Брази-
лия, Венесуэла, Аргентина, Куба, Никарагуа, 
Эквадор), Арабскими государствами (Египет, 
Кувейт, Катар, Ливия, Ливан, Оман, Сирия, 
Арабские Эмираты); 
− максимальное использование возможно-
стей РУП «Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен» в части получения инфор-
мационного содействия по анализу конкурент-
ной среды, ценовому позиционированию, мо-
ниторингу цен на зарубежных рынках; 
− развитие рекламно-информационного обес-
печения продукции, проведение международ-
ных ярмарок с применением современных инфор-
мационных технологий, создание Интернет-
ресурсов предприятий с информацией о предла-
гаемых белорусских товарах и услугах; 
− информирование зарубежных деловых 
кругов, загранучреждений Республики Бела-
русь об экспортных и инвестиционных воз-
можностях белорусских предприятий. 
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